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造的幻境  
  电影高明在成功游走在现实与幻想之间，像云幻化出无数的皱襞和色彩。
这有赖于巧妙的结构设置，表面上的主线充满了瑰丽的想象，但是由副线支配
的节奏保证了故事叙述的完整和紧凑。这样由副线撑起的电影保证了故事的层
次分明，向上的积极态度得到充分体现，而不是仅有三个任务构成一个单纯而
缺乏升华的普通幻想故事。这样呈现一个渐强直至嘹亮的歌声，“在缤纷的眼
泪与微笑、恐惧与希望中回荡”，正是这么多人喜爱这部电影的原因，也让它
受到各个大奖的青睐。但是，由于过度追求这样亦真亦幻的效果，很多时候反
而削弱了主线的表达，使得电影的意图含混起来。  
  电影中还有不少象征和隐喻。包括前面说到的，枯萎的大树、丑陋的蟾
蜍，还有就是上尉的那块手表。上尉本身就是一个符号，法西斯的缩影，他残
忍、毫无同情心，为达到目的不择一切手段，虽然他身上有着一些本可以称为
美德的品质，比如军人的坚毅。但是，就像智慧会成为恶人尖刀上的毒药一
般，这些品质也成为了法西斯作恶的帮凶和催化剂。他的手表象征了从法西斯
传承下来的精神，他的父辈传给他，他也想传给自己的儿子。在这里，他并非
对儿子心存父爱，正如他把美丽的母亲当作生育的工具一样，儿子只不过是法
西斯精神传承的载体，人之所以成为一个独立的人的个体差异，以及由此而来
的一切存在的意义都被抹杀了。  
  电影在艺术上也是非常成功的。让人印象深刻的除了那个蟾蜍，估计就是
那个吃小孩的怪兽了。本来一个嗜血的食人恶魔该是一幅极其暴虐的嘴脸，但
是当它把眼睛装在掌心举到脸上时，却是充满了童趣的可爱。  
  奥菲利亚为寒冷晦暗的深夜带来了一丝暖色和微火，她撩起战争沉重的帷
幕，用画笔描绘出一个全新的世界，那个时代就在她的微笑中消失了。 
 
